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Assalamu’alaikum Wr. Wb  
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa 
memberikan nikmat iman dan islam, berkah dan rahmat-Nya dalam 
menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa shalawat dan salam kepada Baginda 
Rasulullah SAW yang selalu menjadi suri tauladan bagi setiap umatnya dan selalu 
memberikan syafaat hingga akhir zaman. 
Penelitian skripsi berjudul “Pengambilan Keputusan Pembelian Produk 
Busana Anak” disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan 
Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Teknik Universitas Negeri 
Jakarta. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan oleh 
berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar 
besarnya kepada : 
1.  Dr. Agus Dudung R, M. Pd, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri 
Jakarta.  
2. Dr. Wesnina, M.Sn, selaku Dosen Koordinator Program Studi Pendidikan 
Vokasional Desain Fashion. 
3. Dra. E. Lutfia Zahra, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak 
memberikan waktu, pikiran, tenaga, dan kesabaran dalam memberikan 
masukan, semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 
4. Esty Nurbaity Arssy, S.Pd, M.Km, selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah 
banyak memberikan waktu, pikiran, tenaga, dan kesabaran dalam memberikan 
masukan, semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 
4. Dosen penguji yang telah memberikan waktu, pikiran, tenaga, dan kesabaran 
dalam pengarahan teknik analisis data pada skripsi ini. 
5. Universitas Negeri Jakarta, Staff Tata Usaha dan Dosen Pendidikan Vokasional 
Desain Fashion lainnya.  
4. Kedua orang tua, keluarga dan teman-teman yang senantiasa berdo’a, 
memberikan semangat, motivasi dan mendukung penulis dalam pembuatan 
skripsi ini. 
Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi 
amalan yang tidak terputus serta senantiasa mendapat Ridho Allah SWT. Selain 
itu kritik, saran dan perbaikan senantiasa diharapkan. Akhir kata penulis berharap 
semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi pembaca atau pihak yang 
membutuhkan.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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